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La presente investigación titulada “Gestión del Talento Humano y Desempeño 
Laboral en la Gerencia de Administración de la Unidad Ejecutora  001 Región 
Callao 2014”. Se realizó tratando de responder a la pregunta principal: ¿Cuál es la 
relación entre Gestión del Talento y  el desempeño Laboral  en la Gerencia de 
Administración de la  Unidad Ejecutora  001 Región Callao 2014? El objetivo de la 
investigación  fue determinar la relación entre Gestión del Talento Humano y 
Desempeño Laboral en la Gerencia de Administración de la Unidad Ejecutora  
001 Región Callao 2014.  
 
Esta investigación es descriptivo correlacional,  de enfoque cuantitativo y de tipo 
básico. La muestra estuvo constituida por 100 trabajadores, para construir, validar 
y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de 
contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento es el 
informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario. Para medir la muestra se utilizó 
instrumentos graduados en la escala de Likert. Además se aplicó una prueba 
piloto que dio por resultado mayor de 0,700 en alfa Cronbach. 
 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables Gestión del 
talento humano y desempeño laboral. Los resultados demuestran una correlación 
entre la Gestión del Talento Humano y el desempeño laboral. Por tanto el proceso 
demuestra la comprobación de objetivos e hipótesis.  Por último se comentan las 
limitaciones  del estudio y las direcciones de investigaciones futuras. 
 











This research entitled "management of human talent and work performance in the 
management of administration of the Executive Unit 001 Region Callao 2014". 
Was trying to answer the main question: what is the relationship between talent 
management and work performance in the unit executing 001 Region Callao 
2014? The objective of the research was to determine the relationship between 
human talent management and work performance in the management of 
administration of the unit executing 001 Region Callao 2014. 
This research is descriptive correlational, quantitative approach and basic type. 
The sample consisted of 100 employees, to build, validate and demonstrate the 
reliability of the instruments has been considered the validity of content, using the 
technique of Opinion from experts and your instrument is the report of the experts 
of the study variables; We used the survey technique and its instrument the 
questionnaire. Instruments graduated in Likert scale was used to measure the 
sample. In addition a pilot test that resulted in greater than 0,700 in Cronbach 
alpha was applied. 
 
The results were analyzed with the theoretical basis of the management of human 
talent and job performance variables. The results show a correlation between 
executive leadership and teaching performance. Therefore the process shows 
objectives and hypothesis testing.  Last discussed the limitations of the study and 
future research directions. 
 














 La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional; el objeto de estudio 
fue determinar la relación entre Gestión del Talento Humano y Desempeño 
Laboral en la Gerencia de Administración de la Unidad Ejecutora  001 Región 
Callao 2014. La investigación sobre las variables en estudio es considerada como 
un aporte teórico  para la Universidad César Vallejo. Donde los resultados de la 
investigación reflejan que  hay una correlación entre Gestión del Talento Humano 
y Desempeño Laboral en la Gerencia de Administración de la Unidad Ejecutora  
001 Región Callao 2014. 
La investigación consta de cuatro capítulos: El  Capítulo I trata del problema de  
investigación, el mismo que comprende puntos esenciales, tales como el 
planteamiento del problema, se ha considerado  la justificación desde la 
perspectiva teórica-práctica, y desde el aspecto epistemológico.  
En el Capítulo II se considera el marco teórico, fundamentación de la primera 
variable, fundamentación de la segunda variable, y  el marco conceptual. 
En el Capítulo III  comprende  el aspecto metodológico de la investigación, donde 
se especifica la hipótesis, las variables; la metodología, el tipo y el diseño de la 
investigación, el método, población y muestra , técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: validación y confiabilidad y el método de análisis de datos.  
En el Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó 
la información  y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas y se 
describió formalizando la validez del proceso de prueba o contraste de Hipótesis. 
También se discutieron contrastando con los antecedentes del estudio y 
verificando el cumplimiento de las teorías. 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que arribaron y las posibles  
sugerencias. Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  
incorporándose los Anexos. 
 
 
